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Hadiman Irsyad. 26010312140093. Analisis Teknis dan Finansial Usaha 
Perikanan Tangkap Jaring Rampus (Bottom Gillnet) di Pelabuhan Perikanan Pantai 
(PPP) Tawang Kabupaten Kendal Jawa Tengah. (Dian Wijayanto dan Aristi Dian 
Purnama Fitri) 
 
 Jaring Rampus merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang masuk ke 
dalam golongan gillnet dasar (bottom gillnet). Jumlah alat tangkap Jaring Rampus 
di PPP Tawang pada tahun 2019 sebanyak 239 unit dan total nelayan yang bekerja 
di PPP tawang sebanyak 12.712 orang, dengan jumlah produksi ikan sebanyak 
879.967 kg pada tahun 2018 dan nilai produksinya sebesar Rp 9.077.100.000,00. 
Penelitian ini bertujuan mengidenifikasi aspek teknis, finansial dan ekonomi. 
Penelitian ini dilakukan di PPP Tawang Kabupaten Kendal pada bulan Februari 
2019. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan  data skunder, kemudian 
dianalisis mengunakan analisis finansial dengan beberapa indikator yaitu: 
keuntungan, NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), R/C 
(Revenue Cost Ratio), dan PP (Payback Period). Hasil menunjukan rata-rata 
keuntungan Rp 26.000.000,00/tahun, NPV Rp 38.739.936,00, IRR 62%, R/C rasio 
1,50, PP 2,5 (2 tahun 6 bulan). Nilai usaha tersebut melebihi nilai discount factor 
yang bernilai 17,5% sehingga dapat dikatakan layak untuk diteruskan dan 
dikembangkan. 
 







Hadiman Irsyad. 26010312140093. Technical and Financial Analysis of the 
Bottom Gillnet at the Beach Fisheries Port (PPP) in Tawang Kendal Regency 
Central Java. (Dian Wijayanto and Aristi Dian Purnama Fitri) 
 
Rampus nets is one of the fishing gear that are included in the bottom gillnet group. 
The number of Rampus net in Tawang PPP in 2019 was 239 units and the total 
number of fishermen working in PPP tawang was 12,712 people, with a total fish 
production of 879,967 kg in 2018 and the production value of Rp 9,077,100,000.00. 
This studied aims to identify technical, financial and economic aspects. This 
research was conducted in PPP Tawang Kendal Regency in February 2019. The 
data used consisted of primary data and secondary data, then analyzed using 
financial analysis with several indicators, namely: profit, NPV (Net Present Value), 
IRR (Internal Rate of Return) , R / C (Revenue Cost Ratio), and PP (Payback 
Period). The results show an average profit of Rp. 26,000,000.00 / year, NPV of 
Rp. 38,739,936.00, IRR of 62%, R / C ratio of 1.50, PP of 2.5 years (2 years 6 
months). The business value exceeds the discount factor value which is worth 17.5% 
so it can be said to be feasible to be continued and developed. 
 








 Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 digunakan sebagai 
dasar pembuatan skripsi ini, dengan judul Analisi Teknis dan Finansial Usaha 
Perikanan Tangkap Jaring Rampus (Bottom Gillnet) di Pelabuhan Perikanan Pantai 
(PPP) Tawang Kabupaten Kendal Jawa Tengah. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Dian Wijayanto, S.Pi., M.M., M.S.E. selaku dosen pembimbing utama 
dalam penulisan skripsi ini; 
2. Dr. Aristi Dian Purnama Fitri, S.Pi., M.Si. selaku dosen pembimbing 
anggota dalam penulisan skripsi ini; 
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian 
ini. 
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